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Silvana Codina es arquitecta por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Especialista en Planiﬁcación del
Recurso Físico en Salud por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex-directora de Arquitectura Hospitalaria de la
Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y también fue Asesora de la Unidad de Proyectos
Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe durante el período 2007-2011.
de Santa Fe.
Recurso Físico en Salud por la Universidad de Buenos Aires.
Ex-directora de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y
asesora del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Desde diciembre de 2011, se desempeña como Secretaria de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y
Vivienda.
Es profesora adjunta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral y
también es profesora invitada en otras Universidades.
entre ellas el Nuevo Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA, Rosario, 2007) –junto a los arquitec-
Sociedad Central de Arquitectos); los ocho nuevos hospitales en construcción la Provincia de Santa, la red de 80
por el trabajo realizado por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.
Premio Nacional a la mejor intervención en obras que involucren el Patrimonio Ediﬁcado 2012 de la SCA y la
-
Tiene más de 365.000 m2 proyectados, de los cuales, unos 200.000 m2 corresponden a obras en salud. Del total
de metros proyectados, unos 250.000 m2 están construidos.
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Población 
 93%        Población urbana 
   2/3  
 Población concentrada 
en Rosario y Santa Fe 
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